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図書館の イ ン パ ク トー 図書館の意義をデー タで実証す る
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　社会発 展 や，情報 技術の 急速 な進展 に よ っ て，図書館の 価値 が こ れ ま で の よ うに 自明 とは み な され ず ，そ の 果 た す役 割が 問わ れ る よ うに
な っ た。本論 は最初 に，図書館 の イ ン パ ク トを紹介 した 国 際規格 ISO 　16439 ： 2014 （図書館イ ン パ ク ト評価 の た め の 方 法 と手順 ） を取 り上
げ る。次い で，学生の 学習成果に 関す る 分析事例 を検討 し ，図書館 の 意義 を実証す るた め の イ ン パ ク ト評 価 に，こ れ ま で の メ トリク ス だ け
で な く、種々 の 外部デ ター を取 り込 ん で デ ターに お け る 意味の あ るパ タ ンー を発 見 ・提 示する とい うア ナ リテ ィ ク ス の 適 用 を示 唆 す る。
キ ワーード ： 図 書館 評価，図書館 イ ン パ ク ト，図書館 価値，ISO ］6439 ：2014 ，ア ナ リテ ィ ッ ク ス ，学習成果への イ ン パ ク ト
1．は じめ に
　大学図 書館で は，教育 ・研究に 使 う多くの 資料が 電子 化
されて ，白宅 や 研究室 か ら情報ネ ッ トワ ーク を通 じて そ れ
らが 入 手 で き る よ うに なっ た。物理 的図書館 には 能動的学
習の 「場」，ラ ニー ン グ コ モ ン ズ がつ く られ ，学 生 へ の サー
ビ ス も
一
層充 実 した 。 また ， 調 査研 究の た め の 専門 図 書館
にお い て も，情報デ ィ ジ タル 化の 影響は 大 きく，サービ ス
の 様態 が大 き く変わ っ た 。
一
方 ， 公 共 図 書 館 は ， 欧 米 諸 国
で は 館 内 に十分 な台数 の PC や Wifiが 備 え られ て イ ン ター
ネ ッ ト ・ア クセ ス を保 障す る とと も に，電 了．書籍サービ ス
が導入 され紙 とデ ィ ジ タル の 双方で 資料提供が 行わ れ て い
る 。 資 料 の 提 供 だ け で は な く，情報 ア クセ ス 機能の 提供，
人 び との 関心 の 高い プ ロ グ ラム （イ ベ ン ト） の 開催，そ し
て 人 び とが 出会 うサ ードプ レ ース （Ray 　Oldenburg） と し
て の 機能 も果 たす よ うに なっ て い る。わ が 国で も，こ う し
た設備や サービ ス は現在 の とこ ろ一部 の 公 共 図 書館 に 限 ら
れ て い る と は い え，早 晩行きわ た っ て い くと考 え られ る、
　一方．こ の よ うに 図 書館 の 変容 が進行 す る なか ，コ ミュ
ニ テ ィ （地域 コ ミ ュ ニ テ ィ ，教 育 ・研 究 の コ ミ ュ ニ テ ィ ，
企業組 織等の コ ミ ュ ニ テ ィ ）の 搆成員 に とっ て それ が い か
に 有 用 か 問われ て い る。公 共 図 書館 で い え ば ， 人 び と の 暮
ら しに 寄 与 し，税 の 負担に値す る もの か どうか とい っ た 論
議 で ある。大学図書館や専門図書館 で も同様 で あ る 。 そ う
した 疑問 が 発せ られ る よ うに な っ た原 因 は，情報技術 の 進
展に よっ て 図書館サービ ス の 環境 が 大 き く変 わ っ た こ と，
そ して ヒ述 の よ うに サービ ス や利 用 の 様態が変化 し （利用
数の 増減を含む），従来の 図書館 サービス の あ り方 が ゆ らぎ
始 め て い る こ とに あ る。
　本特集に は，こ の よ うな 背景 の も と， 大 学 図 書館 ，公 共
図書館，専門 図 書館 が 果 た す役割や新 しい 動きに つ い て ，
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4 人 の 報 告 や 議 論 が 掲載され る。本論で は そ れ に 先立 っ て ，
図書館 は 近 年 ど の よ うな 意義 が 求 め られ ，ま た それ が どの
よ うに確認 され る よ うに な っ て い る か を 瞥見す る。
　 ま ず，図 書館 が コ ミュニ テ ィ に 対 して 負 うア カ ウ ン タ ビ
リテ ィ （コ ミ ュ ニ テ ィ構 成 員 に 行 う報告） の た め に ，実施
され る 図 書館評価 に 着 目する c か つ て は 法令 等 に定 め られ
た事業を 担 うもの と して 図 書館 に は し ご く簡 略 な報告 しか
な か っ た が ，現在 で は 「図 書館法」 で も，図 書館 の 評 価 と
結果 情報の 提供 を義務づ け て い る 。
　 と は い え ，図 書館 が 果た して い る 貢 献 内容 を 明確 に示 す
こ とは さほ ど簡 単な こ とで は な い 。さま ざま なデータ を根
拠 に説 得 力 の あ る説 明 が 必 要で あ る。曖昧 なエ ビデ ン ス し
か 示 しえ な い な らば，図 書館 の 一方的な言 い 分 と揶揄 され
た りもす る。デ ター に よ る 実証 こ そ が 人 び との 納 得 を え ら
れ る 途だ ろ うv そ の た め に は 評価 の 確 度を 上 げる必 要 が あ
り，近 年 急 速に 注 口され 始め た ，データ 分析 で の 動 向 に触
れ て み る。
2．アカ ウン タビ リテ ィ を果たす
2、1　 図書館評価の た めの 規 格
　 ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ と は ，「も と も と は 受託者 が委 託者 に
対 し て 適 切な財 産 管理 や行 政 を行 う責任 で 」1）あ り，受託者
が 行 っ た 事 柄 に っ い て の ス テ
ーク ホ ル ダーへの 報 告 を い
う。そ れ は ，単に 説明すれ ば よい とい うわ け で は な く，受
託者が 正 当に 行為す る責任 を含む 。 図書館 の 場 合 で い え ば，
図 書 館 サ
ービス の 効果，効率 性，価値 を人 び とに 報 告 す る
こ と に な る 2）。
　 公 的な 組 織の 間 で も結果重 視で 効率 的 な 経 営 の 実 現 が 求
め られ，近 年 図 書 館 現 場 に お け る ベ ス トプ ラ ク テ ィ ス や 研
究調 査 に よ っ て ，図 書 館 評 価 方 法 の 改 良 が 継 続 的 に 行 わ れ
て い る。隔年 ご と開 催 され て きた 「図書館 と情報サービス
の パ フ ォ マー ン ス 測 定 に 関す る ノーザ ン ブ リア 国 際 会 議
（Northumbria 　lnternational　Conference　on 　Perfermance
Measurement 　in　Libraries　and 　lnformation　Services）」3）
も，2015 年 の 夏 に 開催 され た も の が 第 11 回 を数 え る。こ
の 会議 で は，欧 州 で 取 り組 まれ て きた 図 書館統計 を基 盤 に
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したパ フ ォ マー ン ス 測定の 議論 に，1990 年代 か ら米国で 開
発 され た 図書館 品 質 の 評 価 手 法 LibQUAI ．4）の 議 論が 加 わ
り，そ して 昨今は 図 書館の イ ン パ ク ト （影響〉，ア ウ トカ ム
（成 果 ），バ リ ュ ー （価 値） の 議 論 が頻 繁 に取 りあ げ られ て
い る。「こ こ 5 年 か ら 10 年の 間，図書館 の 価値 の 実証への
注 目が，利 用 者 中心 の 評 価 や 対 外 的 な 面 を 取 り あ げ た パ
フ ォ マー ン ス 指標との 合流を推 し進 め た」 とい う状況 で あ
る i）。
　…．方 こ の よ うな動き に並行 し，国際標 準化 機 構 （ISO）
第 46 専門委員会 （情報 と ドキ ュ メ ン テーシ ョ ン ） の SC8
第 8 分 科委 員 会 （品 質一統 計 とパ フ ォ マー ン ス 評 価 ） が，
図書館評価 に 関す る 国際規格を構成 し て きた。早 い 段階 で
ISO　2789 （図 書館 統 計 ） が 発 表 され，　 ISO 　11620 （図 書 館
パ フ ォ マー ン ス 指標） が続 い た （国内規格 と して は，前者
に 相当す る もの が JIS　XO814 で あ り，後 者は JIS　XO812
で あ る）。そ し て 残 されて い た課題，つ ま り図書館が もた ら
すイ ン パ ク トや価値 に 関す る 規格 を検討す るた め に ，SC8
は 日本 を含む 13 力 国 の エ キ ス パ ートに よ る ワーキ ン グ ・
グル ープ を設 置 し，2014 年 に ISO 　16439 ： 2014 （図 書館
イ ン パ ク ト評 価 の た め の 方 法 と手 順 ） の 制 定 に こ ぎつ け
た 。「図 書館 の 価値 は 伝統的 に 自明 だ と 考 え られ て き た
が，利 用 者 はだ ん だ ん と情報 探索 にお い て 図 書 館 を頼 ら な
くなっ て お り，情報 は ウ ェ ブ上 で た だ で 手 に 入 る よ うにみ
え，そ の た め図 書館サービ ス か ら得 られ る 便益 が，資金 を
提 供 す る機 関 だ けで な く，一般 の 人 び とか ら も問 題 に され
る よ うに な っ た 16）と の 状況 認 識 が こ と を前 に 進 め た と い
え る。
財務 上 の観点と利用者への イ ン パ ク トとに 目を向ける 8）。ま
た，価値が あ る と判断 され る もの には，すで に実 現 して い
るイ ン パ ク トと，なお 潜在的な もの ，つ ま り想定 され た も
の が あ る （例 え ば，遺 贈価値 ；表 1 の 3）の   は こ の 例）。
　意義 とは，こ とが らが もつ 固 有な価値，重 要 性 を い うも
の で あ るか ら，図 書館 が もた らす肯定 的 なイ ン パ ク トは，
価値，重要 性が 認 め られ る と して ，そ れ を意義 とい い か え
て よい だ ろう。工SO 　16439 が列挙 したイ ン パ ク ト （表 1＞
は した が っ て ，個人 に と っ て の 意 義，親機関 に と っ て の 意
義，社会的な意義，経済的な意義が 列 挙 され て い る と い え
る。
　 こ こ に 列 挙され た社会的なイ ン パ ク トは，と く に公 共 図
書館 に 関係 す る もの が 多い。「コ ミ ュ ニ テ ィ の 展 開」や 「個
表 11SO 　16439 にお け るイ ン パ ク ト 9〕
2．2　 1SO　16439 に 列 挙 され た 図 書 館 の 意 義
　ISO 　16439 で は ，図 書館イ ン パ ク トに つ い て の 必 要 な 概
念整 理 と と もに，そ の 評 価 方法 と手 順 が 取 りま とめ られ て
い る 7）。最初に ，こ れ ま で 若 干 混 乱 し て い た イ ン パ ク トに
関 す る基 本 的 概 念 を，次 の よ うに整 理 して い る。
　  ア ウ トカ ム （成 果 ）：図書館 の 計 画 の 目的 ・目標 に 関
　 　　 わ るア ウ トプ ッ トの ，直 接 的 な，前 提 され て い た 効
　　　果
　   　 イ ン パ ク ト （影 響 ）：個 人 ま た は グル
ー
プ にお け る，
　　　 図 書館 サービ ス との 接触 に よ り 生 じ た 相違もし くは
　　　 変化
　  　バ リ ュ ー（価値 ）：ス テ ーク ホ ル ダー（資金 提 供機関，
　　　 政治家，一般 の 人 び と，図 書館 関係 者 ） に とっ て の
　　　 図 書館 の 重 要性 で ，実 際 の も し くは 潜在 的 な便 益 の
　　　 認 知 に 結 び つ く
　上 記 の 三 つ の うち，  の イ ン パ ク ト （影響） が もっ と も
広 い 概念 で ある。図書館 が も た らすイ ン パ ク トは，基 本 的
に は肯定的なも の で あ る。しか しな か に は 否 定 的 な事 態 が
生 じ る こ とも ある か ら，イ ン パ ク トに は双 方 が 含 まれ る。
  の ア ウ トカ ム （成果 ） は，図書 館 の 経営計 画 の うち達 成
で きた も の で ，効 果 の あ っ た イ ン パ ク トとい っ て よ い 。ま
たバ リ ュ ー （価値） とは，ス テ ーク ホ ル ダーに とっ て の 重
要 性 で あ る。例 え ば図 書館 長 とい うス テーク ホル ダーは，
　 図書館 は，次の よ うな四つ の 領 域で イン パ ク トを及ぼす。
1）個 人 （学校 の ク ラ ス や コ ミュニ テ ィ に お ける 集 団 の 場 合 を含む ）
に 対す る イ ン パ ク ト ：
　
・ス キル や コ ン ピ テ ン ス の 変化 （図書館 や情報機器 の 使 い 方，情
　 報 リテ ラ シ なー ど）
　・態度や 行 動 の 変化 （読 書の あ り方 や 情報資源の 習熟 な ど）
　・研 究，学 習，さ ら に は キ ャ リア でー の 成功 （情報探索の 効率 化，
　 調査 研
．究 方 法 や 批判的 思 考，情報 リテ ラ シ 能ー力 な ど）
　・満 足 の い く生 活 状態 の 確 保 （安全 で 満足 で き る 場所や コ ミ ュ ニ
　 テ ィ への 帰属感 な ど）
2）親機 関等 へ の イ ン パ ク ト 1
　 親機 関の 威信の 向上 （ラン キ ン グの 向 1二，資金 が集 ま り，多 く
の 人 をひ きつ ける効果な ど ）
3）社会的イ ン パ ク ト ：
  仕会生 活 へ の イ ン パ ク ト ： 社 会 的 包摂 ，っ ま り異質 とみ な され
　 る人 び と （外 国人，障害者，経済的 困窮者 な ど）を コ ミュニ テ ィ
　 に 組み 込 み，共生 す る。コ ミ ュ ニ テ ィ の 連帯性 を 高め，社会 的
　 な 結び っ き を強 化す る。
  情報 と教育への 関与 ； 人び との 社会への 参加 を支援す るた め，
　 政治，社会，科学，経済，政府，そ し て 文化 の 情報への 無料 ア
　 ク セ ス を提供する。料金 を賄 えない 人び とへの イ ン タ ネー ッ ト
　 の 無料ア ク セ ス を提供す る。教育や 生涯 学習 へ の 人 び との 参加
　 支援 を促 し，子 どもた ちの リテ ラ シ 教ー育 を行 う。
  地 域の 文化 と固 有性 ： 地域の 文化 や 歴 史を，展 示 や イ ベ ン トに
　 よ っ て 普及 させ る 。地 元 の 情報を提供 し ，交流 の 場 所 を提 供 す
　 る。
  文化 的多様性 ：各集 団の 文化 的遺産 と そ の 多様性 の 維 持 を支援
　 す る。
  コ ミ ュ ニ テ ィ の 展開 ： コ ミ ュ ニ テ ィ や社会一般 の 発 展 を助成す
　 る活 動 （例 えば，環境問題や健康問題 の 啓蒙，交通 安全や 個人
　 の 福祉 な ど）の 拠 点 となる。
  個人の 福祉 ： 人び とが 交流す るため の ，安全で，静か な快 適 な
　 場所 を提 供する （コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 帰 属感，社 会 的 治 安への 貢
　 献）。
  文化 的遺 産の 保存 ； 文化 的な価 値の あ る 資料 を保 存す る。
4）経 済的 イ ン パ ク ト ：図 書館が もた らす経済的な影 響。次 の 二 つ
の 視点 か ら把握 され る。
  図書館経 営に と っ て 投人 され た 資金 に 対 する 見返 り，す な わ ち
　 投資収益 率 ROI （Return 　 on 　investment ） と して 算定 され る
　 便益
  図書館 が コ ミ ュ ニ テ ィ 、地方，及 び 国 全体の 経済に もた らす影
　 響。例 え ば，経 済主体 とし て の 図 書館の 資源 調 達 や 雇 用，図 書
　 館が 集 め る観光客や 外部資金 な ど
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人 の 福祉」 の よ うなもの は，今後わ が 国の 公 共 図書館 で も
そ の 必 要 性 が高 ま る だ ろ う。
　ISO 　16439 は，こ れ らの イ ン パ ク トをどの ような方法 と
手 順 で 把握す る か を 定 め て い る。具 体 的 に は，  推 論 に使
うエ ビデ ン ス （統 計，パ フ ォ マー ン ス 指 標 ），  問 い 合 わせ
に よ るエ ビデ ン ス （サ ベー イ，イ ン タ ビ ュ ー，自己 評価調
査，逸話 採集 等 に よ る もの ），  観察 に よ るエ ビデ ン ス （観
察，ロ グ分析，引用分析，テ ス ト等 に よる もの ）を収集 し，
たい て い は 複数 の エ ビ デ ン ス を組 み 合わ せ，イ ン パ ク トを
実証す る。なお，経済的イ ン パ ク トに つ い て は 便益の 測定
が 中心 課 題 で あ り，章 が別 に立 て られ て 説 明 され る。図 書
館サービ ス は市場 財 で は ない の で，類似の サービ ス 価格 を
代用す る 方法や，環壇保全 の 便益 を測定 す る 環境経済学 な
ど か ら導 入 し た 方 法 （トラベ ル コ ス ト法 や 仮 想 評 価 法
（CVM ＞，あ る い は 費用便益 分 析 な ど）が 推奨 され て い る Iu ）c
3．データの 活用
3．1　 メ ト リ ク ス とア ナ リ テ ィ ク ス
　図 書 館 評 価 で は例 え ば，蔵 書 の 利 用 者 要 求 に照 応 す る度
合い を判断す る た め に，貸出データ と蔵書冊 数 を測 定 し，
前 者 を後 者 で 除 した 蔵 書 回 転 率 とい う指 標 を え，当該 図 書
館の ベ ン チ マ ーク と して 使 う。こ の 蔵書回 転率の よ うな 測
定 基 準 の こ と を 「メ トリク ス 」 とい う 11 ）。つ ま り，メ トリ
ク ス を設 定 し，状 況 の 良 し悪 し を判 断 し て い る。前述の ISO
11620 は種 々 の パ フ ォ マー ン ス 局 面 につ い て の メ ト リクス
設 定 で あ る と い っ て よ い 。因 み に，ビ ブ リオ メ ト リ ク ス と
は，書 誌 的 な事 象 を測 定 し分 析 す る もの で，例 えば 研 究 の
イ ン パ ク トを 示 すた め の 論文 等の 数量 的分析の 指標 を提 示
す る。
　上 述 の イ ン パ ク トの エ ビ デ ン ス を え る 際 に も，種 々 の
サ ベー イ，イ ン タ ビ ュ ー，テ ス トあ るい は便 益 計 算 な ど に
お い て ，データ を 測定 （量 的 なデータ だ け で な く，質的 な
データ に つ い て も設 定 した 尺 度 で 測 定 す る） し，メ トリク
ス を 使 う。しか し な が ら，イ ン パ ク トの よ うな い わ ば 外 部
に 対 す る 事 象 につ い て，個 別 の メ トリクス の 判 断 に 委 ね ら
れ る もの は少 なく，一定範囲 の 事柄 しか 説明で きな い こ と
が 多 い （例 えば，A と B との 相 関性 が 測 定 で き た と して も，
そ の 間 に因 果 性 が ある か ど うか ，ど の よ うな こ とが 起 きて
い る か の 詳 細 は わ か らない ）。そ れ を追 究 す る には，も っ と
さ ま ざま な角度か らの 観察やデータ とそ の 分析が 必 要 に な
る。
　近 年，情報 が デ ィ ジ タ ル 化 し，また ネ ッ トワーク な ど を
通 じ て や りと りされ る あ らゆ る事 象 がデータ化 され て ，巨
大 データ が 出現 した （観測 データ，金融，医療，行政の デー
タ，ネ ッ トの コ ン テ ン ツ な ど，「ビ ッ グ データ 」と呼 ば れ る）。
データ をい ちい ち測 定 し収 集 す る と い うの で は なく機械的
に大 量 の データ が 蓄積 され て い く 仕組み が 使 わ れ る。また
誰 も が機 械 で 使 え る オープ ン データ も 出現 し，さ ま ざ ま な
種 類 の データ が 利用 され る。他 方 で コ ン ピ ュ ータ の 飛 躍 的
な高性 能 化 が 実現 し，そ の 能 力 を使 っ て ，膨 大 なデータ が
処 理 され る よ うに も なっ た 12）13）。
　 こ の よ うな 設定で ，データ に 意味 の あ るパ タ ンー を発見
し，さらに それ を表現 し て 伝える こ とを 「ア ナ リテ ィ ク ス 」
とい う。もっ と もよ く知 られて い るア ナ リテ ィ クス は，ウェ
ブ ペ ージ の 分析 ツ ルー ，グーグル ア ナ リテ ィ ク ス 14）だろ
う。ア ナ リテ ィ ク ス は，測定作業か らで は なく，ソ フ トウェ
ア を 活 用 して データ を蓄積 し，そ の データ を 分析 し，そ れ
の 結 果 を 提 示 す る仕 組 み で あ る。つ ま り 「情報や知識を見
出す た め に データを 分析す る こ と （discovery） と特 定 の 行
動 や 介 人 を 勧 告 す る た め こ れ ら洞 察 を使 う こ と
（communication ） をね らい 」 とす る もの で あ る 15）。
　 ビ ッ グデータ は 「データベ スー 管理 ツ ルー や従来 の デー
タ 処理 ア プ リケ シー ョ ン で 処 理 する こ とが 困難 な ほ ど巨大
で 複 雑 な データ集合 」16）だ とい わ れ る。しか し，ア ナ リテ ィ
ク ス に と っ て は，データが 大きい こ とが 要件 で は ない。例
え ば 市場発 見 の マ ーケ テ ィ ン グを試 み る とき，対 象地域 の
デモ グラフ ィ ッ ク ・データや公 的機関が 提供す る オープ ン
デ ター ，そ し て SNS デ ター な どの ，「問題 を解決 す る あ る
い は 問 題 提 起の で き るデータ」17）を集 め る こ とが 重要 で あ
る。ま た ，こ れ ま で 把握 で き なか っ た 情報 を発 見す る に は，
あ らか じめ設 計 され る メ トリ クス の データ 収集 の ように，
それ らは 1 対 1 に そ ろ っ て い る もの で は な く粒度 （デ ター
作成 の 単位）の 異質な もの が よい との 指 摘 が あ る 18＞。よ り
大切 な こ とは，高 い 晶 質 を確 保 で き，分析 結果 の 判定で き
る 状 況 文 脈 か ら 取 り 出 され た データ で あ る こ とで ，ポ ラ ッ
ク （Rufus 　Pollock） の い う 「ス モ ルー データ 」，つ ま り一
つ の 機 械 で ，と くに 高性 能 な ラ ソ プ トッ プで も扱 え る ほ ど
の 規 模 で もよ い と され る 柳 。
　 メ トリク ス か らア ナ リテ ィ クス へ の 拡大に は，次 の よ う
な こ と もい われ る。デ ター を 分析す る こ とに 関 し て は ，メ
トリク ス もア ナ リテ ィ ク ス もい ず れ も同 じで ある が，メ ト
リク ス で は，基本 的 に は一定の 仮 説 を 用 い ，探索対 象 を含
ん だ データ を意 図 的 に 集 め る よ うに す る。しか し仮説 しだ
い で は外 灯効 果 （streetlight 　effect ：David 　E 　Freedman ：
落 し物 を した酔 っ ぱ らい の よ うに，街頭 の 明 か りの ある場
所 は探す が ，それ が 当た ら な い 暗い 場所 は 見落 と し て し ま
う観 察バ イ ア ス ）に は ま る可 能性 が あ る 20）。そ れ に 対 し て ，
ア ナ リテ ィ ク ス の 場 合 は ，自動的に 取得 され る データ か ら
の 問題 発 見 を 目指 す もの で ，データの 収 集に つ い て い えば，
そ う し た バ イ ア ス か ら 自山 で あ る。
　 図 書館 評 価 にお い て も，図 書館に 期待され るイ ン パ ク ト，
っ ま り意義 の よ うな複雜 な事 象 を分析 す る に は，メ トリク
ス だ け で は な く，外 部データ を混ぜ 込 ん だア ナ リテ ィ ク ス
に 注 目 し，新 し い 知 見 を探索す る 必 要 も あ る。
3．2　ア ナ リテ ィ クス の 事例
　ア ナ リ テ ィ ク ス に よる 図 書館 の 分 析 は ま だ少 ない 。第 11
回 ノ
ー
ザ ン ブ リア 国 際 会 議 で も，ア ナ リテ ィ ク ス とい う
セ ッ シ ョ ン の 発 表 は 4 件だけで あっ た。こ こ で は先導 的 に
行 わ れ た 大学図 書館 に 関す る 二 つ の 事例 を紹 介す る。い ず
れ も学生の 学習成果 に 関わ る 大学図書館 で の ア ナ リテ ィ ク
ス で あ る。こ の テ マー は ，大 学に お い て も っ と も関心 が 高
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く ， ま た 図 書館 に と っ て もそ れ へ の 寄 与 が 常に 問 わ れ る も
の で ，早 くか らさまざまに 取 り組ま れて きた 21）。
　最初の 事 例 は，英国の 学 術機 関 等 を 対 象 と した ， 情 報 技
術領域への 公 的支援機関 Jiscが行 っ て い る研究支援，図書
館 イ ン パ ク トデータ ・プ ロ ジ ェ ク ト （Library　lmpact　Data
Project ：LIDP ）22）の もの で あ る。図書館利用と学生の 学業
成 功 との 関係 を実証す るた め，以前は 入 手 しづ らか っ た 成
績データ との 照 合 を行 い ，大学 をま た が る大き なデータ を
扱 っ た こ とが 特徴で あ る。プ ロ ジ ェ ク トに は 英国の ハ ダー
ス フ ィ ルー ド大学 を含む 8 大学が 参加 し，学生 3 万 3074
人の ，各大 学図書館 の 学生 利用 データ （電 子 的 資源 へ の ロ
グイ ン ，貸出，図 書館 入 館の うち少 な く と もそ の 二 っ ） と
それぞれの 学生 が 取得 した 学位 の 種類の データ が集 め られ
た （データ は 匿名 化）。ク ラ ス カ ル ウーォ リス 検定，マ ン ー
ホ イ ッ トニ
ー検定などい くつ か の 段階に よ る分析を経て，
こ の データか ら図書貸出や 電 子 資料の 利用 と学位取得 との
相関 が 示 され た。ま た，大学 ご とに み る と，図 書貸 出 と電
子 的 資源への ロ グイ ン につ い て の 学位取得 との 相関は 全 大
学で あっ た が ，図書館入 館 に っ い て は データ の ある 5 大学
の うち 3 大 学 の み で の 相関に と どま っ た 23）。
　 こ の 結果 で は 両 者の 相関 は み え た が，図 書館利 用 が 学生
の 成功に どの ように 関与 し たか まで は わか らない。そ こ で，
次の フ ェ ズー で は 2012 年 に ハ ダ スー フ ィ ルー ド大 学の メ
イ ン キ ャ ン パ ス で 最終学年 になっ た 2000 人 の 学部学生を
対象 に ，表 2 の よ うな よ り豊 富 な図書館利用 の データ （図
書館 ウ ェ ブ の PZ プ n キ シ ーに よっ て 収 集 し た ）が 集 め ら
れ ，そ れ と大 学が 管理 し て い る デ モ グ ラ フ ィ ッ ク ・デ ター
（年齢，性，民族性，元来 の 居 住地 ），専攻分野 の データ，
及 び 学位 取 得つ い て の データ と結び 付 け られ て ，分析 が行
われ た。
　 こ の 照合分析に お い て ，デ モ グ ラ フ ィ ッ ク ・デ ター か ら
は，次の よ うな こ とが明 らか に な っ た。
　 ・年少 の 学生 は ，よ り多 く来館する。
　 ・年 長 の 学生は 電 子 的資源 を よ り多 く利 用 す る傾 向 が あ
表 2　図書館利 用データの 収集 （ハ ッ ダ スー フ ィ ルー ド大学）24 〕
尺 度 注 年 数
貸出 点数 3 年
来 館 数 3年
図 書館 PC の ロ グイ ン
時 聞
1PC 時 間 とは，学 生 が 同一一日の あ
る 1 時 間に少 な くとも一度 ロ グイ
ン した こ と を意味 す る とい う記録
2 年
電 子 的 資源 ロ グ イ ン
時 間
図書館の PC ヘロ グイ ン した 時閙 1年
PDF ダ ウン ロ ード数 1 年
電子 的 資 源 ア クセ ス 数 1 年
5 回 以 上 ア クセ ス した
電 チ 的資源数
個 別 の 電 子 的 資源 と は，個別 の
ジ ャ ナー ル か らジ ャ ナー ル プ ラッ
トフ ォ ムー ま で 含む
1年
25 回 以 トア クセ ス し
た電 子 的資源数
1年
電 子 的 資源 の キ ャ ン
パ ス で 使 っ た割合




　 ・女性 は 男性 よ り多くの 資源 を利用す る が，図書館への
　 　 来 館 は少 ない 。
　 ・黒人 と ア ジア 人の 学生 は，白人 の 学生 よ りも来館頻度
　　が高 く ， キ ャ ン パ ス で PC や 電 子 的 資源 を よ り多 く使
　　 う。
　 ・中国人の 学生 は英国人 の 学生 よ りも貸出点数 は少 な く，
　　電子 的資源の 利用 も少 ない 。
　 ま た，専攻分野 デ ータ に よ る分析 で は，電 子 的 資源や
PDF の 利用 につ い て は 社会科学の 学生 が 有意 に 高い 利用
実績 を示 し （も っ と も利用 す るの は行動科学，次 い で 経営
が 高 く，法律，ソーシ ャ ル ワーク，教育 は そ れ よ り も低
い ），芸術 の グル ープ が，もっ と も低い 利用 グル ープ で あ っ
た 25）。
　 さらに，学生 の 在学率 （100 ％か ら退 学率を引い た もの ）
と図書館利用 を照合 させ て み る と，図書館 を使わ ない 学生
には 図 書館 を使 っ た 学生 の 7 倍 以 上 学位 取 得 に至 らな い 可
能性が あ る との 結果が 出た 26）。
　 図 書館利用 が 学生の 学習結果 に どの よ うに影響 して い る
か が 詳 らか にな っ た わ けで は ない 。しか し，こ れ らの 結果
か ら学生 の 図 書館利 用 の 様 子 を読み 取 り，そ れ を も と に各
学生群 ・層の 特性に よ りサービ ス や トレ ニー ン グなどの あ
り方 を検討す る こ とが で き，ま た，学生 の ドロ ッ プ ア ウ ト
を1坊ぐた め に，図 書館 を利用 して い ない 学生 に警告 を発 す
る ガ イ ドラ イ ン が 検討 され る よ うに な っ た とい う。
　 二 つ 目の 事例 は，2011 年 に行 わ れ た 米国 の ミネ ソ タ大学
図書館で の やは り学生 の 学習成果調査 で あ る。ね らい は 第
一
番 目の もの とほ ぼ同 じで ，学生が どれ く らい の 頻度 で ，
どの よ うに図 書館サービ ス を使 うか とい う実 態 を把握 し，
そ れが 学生の 学習成果 に どの よ うなイ ン パ ク トを及 ぼ して
い る か を探索す る もの で あ る。大学の イ ン テ ィ チ ュ 一ーシ ョ
ナ ル ・リサ ーチ （University’s　 Office　 of 　Institutional
Research） と の 共 同 で 実施 し，デモ グ ラフ ィ ッ ク ・データ
と成績 データは，イ ン テ ィ チ ュ ーシ ョ ナ ル ・リサーチ か ら
提供 して も ら っ た 。図 書館 は 利用 データ を で き る だ け 多 く，
で き るだ け異 な っ た ケ スー ごとに 集め る こ と と し，表 3 の
よ うな 利用 地 点 で の ，4 セ メ ス タ にー ま た が る データ が 約
150 万件 収 集 され た 27）。
　 イ ン テ ィ チ ュ ーシ ョ ナ ル ・リ サーチ の デ モ グ ラ フ ィ ッ
ク ・データ との 突合 に よ っ て （学生 ID に よ る），ま ず学部
学生 の 77％，大学院学生 の 85％が 2011 年の セ メ ス ターに
利 用 して い る こ と，薬 学 大 学 院 学 生 の 利 用 率 は 100％ で あ
り専門職大学院の 学生 は 一般に 利用 率は 高い こ と，さ らに ，
利 用 カ テ ゴ リーは 専攻 別 に 異 な っ て い る とい っ た 点が み ら
れ た 。そ し て ，図 書館 の 利用 と 学習成果 と の 関係 は ，成績
評価 値 （GPA ：Grade　Point　Average） で 把 握 され，図 書
館利用の あ る 学生 の GPA は ，利用 の ない 学生 の GPA を 超
える とい う結果が え られ た。例 え ば，リベ ラル ・ア ツー の
学生 で ，図 書館 を利 用 す る者 の 平 均 は GPA3 ．13 な の に，
利 用 しな い 学生 の 平均 に つ い て は 2，86 で あ っ た。し か し こ
の こ と は ，学生 の 成績 が 図 書館 利 用 に よっ て 高 くな っ た と
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い うこ と を必 ず しも意 味 しな い 2s）。
　また，こ の よ うな結果に 対 し て 大学の ス タ ソ フ の 反 応の
なか に は，図書館の 利用 が 貢献 した の で は な く，図書館に
通 う学生は も と も と優秀 なの だ か ら，当然だ とい う指摘 も
あ っ た。そ こ で 編入 生 で な い 第 1 学年 の 学生，5400 人 を
対 象 に して，図 書館利用 と GPA の 関係 が 追跡され た。調
査 の 結果 は，な ん らか の 図 書館利用 が あ っ た 学生 グル ープ
は，図 書館 を使 わ な か っ た 学生 グル ープに 対 し，GPA が ，23
上 昇 して い た。っ ま り，他の 条件 は 同 じで ，図書館 の 利用
が な い 学生 の GPA が 3，00 の と き，図 書館 利 用 す る 学 生 は
3，23 とい うこ とに な る。ま た，利用 カ テ ゴ リーが一っ 増え
る と，．07 上 が る とい う知 見 も え られ た。新 た に入 学 した
学生 の 学業 に と っ て 図 書館 の サービ ス が 寄与 し，な ん らか
の 変化 を もた ら し た とい う結 果で あ る 29〕。ま た こ の 大 学 の
調 査で も，在学率に 関 して ，図 書館 を一度で も使 っ た 学生
は，次の セ メ ス ターに 再登 録す る可 能性 が利 用 しな い 学生
に 比 べ L54 倍高 くな っ て い た。
表 3　図 書館利 用 の デ ター （ミネ ソ タ 大 学 ）
利 用 カテ ゴ リ
ー
利用 地 点 件 数
デ ィ ジ タ ル ア クセ ス
デ ターベ スー への ロ グイ ン
電 子書籍への 卩 グイ ン
電子 ジャ ナール への ロ グイン
ウェ ブ ロ グ イ ン




26 万 9655 件
ワ クー ス テ シー ョ ン利 用 ワ クー ス テ シー ョ ン 15 万 316件
講習会
ワ クー シ ョ ッ プ
授 業関連講習会
図書館利用 ワ クー シ ョ ップ
5264 件
レ フ ァ レ ン ス
・サ ビース 対面
レ フ ァ レ ン ス
オ ン ライ ン レ フ ァ レ ン ス
3247 件
　 こ れ ら二 つ の 事例 は，学生の 図書館利用データ とそ の 属
性 や 成績 デ ター とを 収集 し 分析 を試 み た も の で あ る。こ れ
まで の 調査に 比 べ て ，い ずれ も成績データ が公 式 に 確保 さ
れ 圧 倒 的 に 大 き なデータ が使 われ た。こ れ らの 結果 か ら，
図 書館利用の イ ン パ ク トの 実証が進展 したとい っ て よい。
また ，発 見 され た さま ざま な知 見を踏 ま え て ，図書 館 は 戦
略 的な 意思決 定が で き た。なか ん ず く，図書館 の 果た し て
い る 意義 を コ ミ ュ ニ テ ィ に 明 確 に 表 明 で き た こ と が 大 き
い D4
．おわ りに
　2012 年秋，ハ ダ スー フ ィ ルー ド大 学 とマ ン チ ェ ス ター情
報 サ ー ビ ス 　（Mimas ： Manchester　 Information　 and
Assoeiated　Service） と が 共 同 で ，ア ナ リ テ ィ ク ス の 潜在
的 な 需 要 に 関す る調 査 を，英 国 の 大学 図 書館長 に 向け て
行 っ た。66件 の 回答 の うち ，96％が 上記 の よ うな 図書 館 利
用 と 学生 の 学習成果 の 関係 を示 す ア ナ リテ ィ ク ス を行 う手
立 て の 提 供 を 望 ん で い る と 答え ，ま た 図書館 の ア ナ リテ ィ
ク ス を活 用 し よ うとい う意図 は ，  学生 の 体験 を 向上させ
る こ と，  コ ス トパ フ ォ マー ン ス ，  研 究の 卓越 性 を支 援
す る こ と ， とい っ た 戦 略 か らだ っ た
3ω。
　 ア ナ リテ ィ ク ス を うま く運用すれ ば，各種の サービ ス 技
術 （例 え ば，検索 イ ン タ フ ェ ース ） の 改 善 に と どま らず，
利用 者 の 需 要やそ の 行動特性 の 微細な分析か ら，サービス
の 展 開や 業 務 の 合 理 化 ，ひ い て は 戦 略 的計 画 の 策定に ま で，
か な り の 貢献が期待 で きる。こ の データ分析 に よ る新た な
知 見への 期 待 は大 き い 跏 。た だ，本 論 の アナ リテ ィ クス へ
の 注 目は，まず は図 書館イ ン パ ク トの 実証で ある。事例の
よ うに少 しずつ 「意義」 の 実 証 を進 め る こ とが で き る し，
客 観 的 に は確 認 しに くか っ た質的な要 素の 大きい 社会的イ
ン パ ク トなど に も，大 規模な意味的 なデータが 収集で きれ
ば，ア ナ リテ ィ ク ス の 成 果 は期 待 で き る。
　 しか し，データが なけれ ば分析 は で きない か ら，ま ずは
自館 で データが 取 得 で き る よ うに し，そ れ に加 えて，さま
ざま に 関連す る他機関に データ を使 え る よ う訴 え る こ とに
な る。公 共 図 書 館 の 場 合で は，住民 データ をは じめ とす る
各種 の 行 政データが 有効 と なる （例 え ば，「市の 総合電話相
談サービ ス の 相談記録データ」 な ど）。も ち ろん そ の 前提 と
し て データセ キ ュ リテ ィ あ る い は プ ライ バ シ ーの 保護 と
い っ た セ ン シ テ ィ ブ な領域 に つ い て は 適切に 運用 しな くて
は な らな い 、眇界 的 に 政 府 が オーブ ン データ戦略を推進 し
始め て い るなか で ，わ れわ れの 図書館 に 関 して も，さま ざ
ま に データの 確 保 に 注 力 し，データ に よ る実証 を 進め て い
く必 要 が ある。
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Abstract: With the recent  social  development and  the rapid  progress  of  informatien technologM the  value  of  the
library has not  been  self"evident  any  more,  and  people launches questioning the  role  of  that.
  This paper  firstly looks at  the Iibrary's impacts which  ISO  16439: 2014  (Methods and  procedures for the
impaet  libraries) has introdueed. And  then  studying  two  cases  for the  relationship  between  students'  library
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